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数の細胞軌跡データが必要となるが (Morishita et al, 2018)、ヒトと同じ二心房二心室をもつ
ニワトリ胚を使用して、発生中の心臓と蛍光ラベルした心筋細胞の4Dイメージングによって
上述のデータを採取した。算出された変形動態から、原始心筒の右側では組織が longitudinal 










































 なお、本学位授与申請者は、令和 2 年 5 月 27 日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。と認められたものである。 
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